PENGARUH TINGKAT KETERTARIKAN





(StudiE ksplanatift entangP engaruhT ingkatK etertarikanp ada

Tampilan( ExposureI)k lan TVC Kartu As Telkomsel terhadapT ingkat

PenggunaaKn arhr As 30 JamP adaS iswaP elangganK artu As






Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
l. Hasil anallsis perhitungan memperlihatkan tingkat ketertarikan pada tampilan
(exposure) iklan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat
penggunaan kartu As Telkomsel 30 jam. Hat ini ditunjultcan dengan nilai
koefisien regresi (R) sebesar 0.6O1 dengan nilai p : 0,000 < 0,05 (n:79 dengan
tingkat signifikansi 0,05), kategori kuat. Hal ini menunjukkan tingkat ketertarikan
pada tampilan (exposure) iklan dapat meningkatkan penggunaan kartu As
Telkomsel30jam.
2- Kontribusi variabel tingkat ketertarikan pada tampilan (exposure) i}Jankartu As
terhadap tingkat penggunaanlkonsumsi kartu As Telkomsel 30 jam, dituaiukkan
dengan nilai R Square (R?) sebesar = 0,361 atau sebesar 36,lyo,sementara sebesar
63.9% tingkat penggunaan/konsumsi Kartu As Telkomsel 30 jarn (yt dipengaruhi
faktor lain.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelltian, analisls data serta kesimpulan sebelumnya" dapat
diberikan saran-saran sebagai berikut:
l. Hasil penelitian menperlihatkan bahwa penganrh tingkat ketertarikan pada




disarankan kepada peneliti lainnya untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang lebih
berpengaruh terhadap tingkat penggunaan kartu As Telkomsel 30 jam seperti
fakfor kebutuhan, faklor ikut-ikutan dengan teman.
2. Penelitian ini mengambil sampel pada siswi SMA yang semuanya berjenis
kelamin perempgan. Sehubungan dengan itu" disarankan kepada peneliti
selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mengambil sampel penelitian di
SMA dengan siswa campuran baik pengguna kartu As perempuan maupun laki-
laki. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat
ketertarikan antara laki-laki dan perempuan terhadap konsep iklan Kartu As 30
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1 1.3 1.3 5.1
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4 5.1 5.1 13.9
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12 15.2 15.2 34.2
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10 12.7 12.7 15.2
18 22.8 22.8 38.0
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19 24.1 24.1 31.6
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5 6.3 6.3 7.6
5 6.3 6.3 13.9
3 3.8 3.8 17.7
7 8.9 8.9 26.6
6 7.6 7.6 34.2
11 13.9 13.9 48.1
13 16.5 16.5 64.6
5 6.3 6.3 70.9
9 11.4 11.4 82.3
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 Frequency Table 
Q8
3 3.8 3.8 3.8
8 10.1 10.1 13.9
6 7.6 7.6 21.5
34 43.0 43.0 64.6














1 1.3 1.3 1.3
10 12.7 12.7 13.9
33 41.8 41.8 55.7
18 22.8 22.8 78.5














1 1.3 1.3 1.3
3 3.8 3.8 5.1
18 22.8 22.8 27.8
36 45.6 45.6 73.4
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8 10.1 10.1 15.2
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1 1.3 1.3 1.3
8 10.1 10.1 11.4
13 16.5 16.5 27.8
12 15.2 15.2 43.0
10 12.7 12.7 55.7
11 13.9 13.9 69.6
10 12.7 12.7 82.3
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7 8.9 8.9 8.9
28 35.4 35.4 44.3
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Imprevious of Influence 
 
Statistics
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16 20.3 20.3 34.2
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1 1.3 1.3 1.3
1 1.3 1.3 2.5
3 3.8 3.8 6.3
13 16.5 16.5 22.8
6 7.6 7.6 30.4
2 2.5 2.5 32.9
1 1.3 1.3 34.2
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2 2.5 2.5 2.5
1 1.3 1.3 3.8
39 49.4 49.4 53.2
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4 5.1 5.1 5.1
1 1.3 1.3 6.3
1 1.3 1.3 7.6
2 2.5 2.5 10.1
2 2.5 2.5 12.7
1 1.3 1.3 13.9
1 1.3 1.3 15.2
1 1.3 1.3 16.5
2 2.5 2.5 19.0
3 3.8 3.8 22.8
2 2.5 2.5 25.3
1 1.3 1.3 26.6
2 2.5 2.5 29.1
4 5.1 5.1 34.2
1 1.3 1.3 35.4
4 5.1 5.1 40.5
3 3.8 3.8 44.3
4 5.1 5.1 49.4
7 8.9 8.9 58.2
3 3.8 3.8 62.0
1 1.3 1.3 63.3
1 1.3 1.3 64.6
2 2.5 2.5 67.1
1 1.3 1.3 68.4
1 1.3 1.3 69.6
7 8.9 8.9 78.5
2 2.5 2.5 81.0
2 2.5 2.5 83.5
2 2.5 2.5 86.1
6 7.6 7.6 93.7
1 1.3 1.3 94.9
1 1.3 1.3 96.2
2 2.5 2.5 98.7
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15 19.0 19.0 20.3
1 1.3 1.3 21.5
6 7.6 7.6 29.1
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16 20.3 20.3 79.7
2 2.5 2.5 82.3
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EXPOSURE IKLAN KARTU AS TELKOMSEL 30 JAM (X) 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
2 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
9 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
10 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
11 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
12 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
16 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
17 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
18 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
19 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
21 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
22 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
23 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
26 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
















 Resp Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 5 4 5 3 5 4 3 3 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
7 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
8 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
9 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
11 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
13 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
14 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
15 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
16 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
17 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
18 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
19 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
20 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
21 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
23 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 3 5 4 3 3 4 5 
26 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
28 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

















TINGKAT PENGGUNAAN/KONSUMSI KARTU AS TELKOMSEL 30 JAM 
(Y) 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
3 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
4 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
5 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
6 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
7 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
8 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
9 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
10 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
11 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
12 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
13 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
14 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
15 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
16 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
17 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
18 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
19 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
20 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
21 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
22 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
23 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
24 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
25 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
26 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
27 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
28 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
29 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 




SURAT PENGANTAR KUESIONER 
 
Kepada Yth. 
Para Siswi SMA Stella Duce 1 
Kota Baru, Yogyakarta 
 
Dengan hormat, 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada 
Jurusan Ilmu Komunikasi Program Strata-1 (S-1) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul: 
 
PENGARUH TINGKAT KETERTARIKAN PADA  EXPOSURE IKLAN 
TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK  
(Studi Eksplanatif tentang Pengaruh tingkat ketertarikan pada Exposure Iklan TVC 
Kartu As Telkomsel terhadap Tingkat Penggunaan Kartu As 30 Jam Pada Siswa 
Pelanggan Kartu As di SMA Stella Duce I Yogyakarta) 
 
Sehungan dengan itu, kami mohon kesediaan Anda, untuk mengisi kuesioner ini 
sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai etika penelitian, 
kami akan merahasiakan identitas Anda dalam penulisan ini. 
Bantuan dari Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara 
obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima 
kasih. 
 




       ROSARI RATRI NARISWARI 
























PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti. 
2. Anda dimohon untuk memberikan penilaian mengenai pengaruh exposure iklan Kartu 
As Telkomsel 30 Jam terhadap penggunaan Kartu AS 30 Jam. 
3. Anda dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda secara 
objektif dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kriteria untuk setiap 
pernyataan yang menurut Anda paling tepat. 
4. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan 
menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan. 
5. Pilihan jawaban yang tersedia untuk kuesioner Eksposur Iklan Kartu AS Telkomsel 30 
jam adalah: 
STM = apabila menurut Anda Sangat Tidak Menarik 
TM = apabila menurut Anda Tidak Menarik 
C = apabila menurut Anda Cukup  
M = apabila menurut Anda Menarik 
SM = apabila menurut Anda Sangat Menarik 
6. Pilihan jawaban yang tersedia untuk kuesioner Tingkat Penggunaan Kartu AS 
Telkomsel 30 jam adalah 
TP = apabila menurut Anda Tidak Pernah 
J = apabila menurut Anda Jarang 
KK = apabila menurut Anda Kadang-kadang 
S = apabila menurut Anda Sering 
SS = apabila menurut Anda Sangat Sering 
7. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 
KRITERIA RESPONDEN 
 
Pernah melihat Iklan Kartu AS   
Telkomsel 30 Jam?        (YA/TIDAK ) 
     ( coret yang tidak perlu ) 
Menggunakan Kartu AS   
Telkomsel 30 Jam?        (YA/TIDAK ) 





8. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari Anda akan 
dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini tidak akan ada 
pengaruhnya terhadap status Anda sebagai seorang siswa.  
Kuesioner A 
 
Exposure Iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam 
No  Pernyataan  Pilihan Jawaban 
STM TM C M SM 
STM: Sangat Tidak Menarik, TM: Tidak Menarik, C: Cukup, M:  Menarik, SM: Sangat Menarik 
Selectivity (kemampuan memilih) 
1 Versi iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam   
    
2 Tayangan iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam yang 
terkesan nakal  
     
3 Isi iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam yang saya lihat  
     
4 Tampilan/visial iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam  
     
5 Cerita percintaan sepasang kekasih dalam iklan Kartu 
AS Telkomsel 30 jam  
     
Pernyataan STM TM C M SM 
STM: Sangat Tidak Menarik, TM: Tidak Menarik, C: Cukup, M:  Menarik, SM: Sangat Menarik 
Utilitarianism (pemanfaatan) 
6 Tampilan/visual iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam 
sebagai penyegar pikiran 
     
7 Tampilan/visual iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam 
sebagai penghilang rasa bosan   
     
8 Cara iklan Kartu seluluer AS Telkomsel 30 jam 
sebagai sumber informasi 
     
Pernyataan STM TM C M SM 
STM: Sangat Tidak Menarik, TM: Tidak Menarik, C: Cukup, M: Menarik, SM: Sangat Menarik 
Intentionality (tujuan/maksud) 
9 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam dalam 
memberi hiburan 
     
10 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam dalam 
memberitahukan hal-hal baru mengenai kartu seluler 
     
11 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam dalam 
mempengaruhi penggantian kartu seluler konsumen 
     
12 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam dalam 
mempengaruhi audiens agar melihat iklannya 
     
Pernyataan STM TM C M SM 





13 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam agar audiens 
terlibat secara emosional dalam cerita percintaan  
     
14 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam agar audiens 
melihat dari awal sampai akhir iklan  
     
15 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam agar yang 
audiens menjadikan iklan ini sebagai salah satu 
tontonan   
     
Pernyataan STM TM C M SM 
STM: Sangat Tidak Menarik, TM: Tidak Menarik, C: Cukup, M:  Menarik, SM: Sangat Menarik 
Imprevious of influence (kemampuan melawan pengaruh media) 
16 Alur cerita iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam       
17 Model iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam      
18 Cara iklan Kartu AS Telkomsel 30 jam untuk memikat 
hati audiens 
     
19 Cara iklan Kartu As Telkomsel 30 jam dalam 
mengajak audiens untuk menggunakannya.  
     
20 Cara Iklan Kartu As Telkomsel 30 jam agar audiens 
mengikuti orang yang telah menggunakannya 
     
21 Cara iklan Kartu As Telkomsel 30 jam agar audiens 
ikut merasakan hal yang dirasakan sepasang kekasih 
pada tayangan iklan. 
     
 
 
B. Tingkat Penggunaan/Konsumsi kartu As Telkomsel 30 jam 
 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
TP J KK S SS 
TP: tidak pernah, KK: kadang-kadang, J: jarang, S: sering, SS: sangat sering 
Utility 
1 Menggunakan kartu As Telkomsel 30 jam untuk SMS 
     
2 Menggunakan kartu As Telkomsel 30 jam untuk 
menelpon 
     
3 Menggunakan kartu As Telkomsel 30 jam untuk transfer 
pulsa   
     
4 Menggunakan kartu As Telkomsel 30 jam untuk 
internetan 
     
5 Menggunakan kartu As Telkomsel 30 jam untuk 
facebook 
     





6 Saya menggunakan fasilitas kartu As Telkomsel 30 jam 
dengan mengetik *100#  
     
7 Saya menggunakan fasilitas kartu As Telkomsel 30 jam  
     
8 Saya menggunakan fasilitas gratis menelepon dari kartu 
AS Telkomsel 30 jam dengan menelpon ke sesama 
pelanggan Telkomsel berbatas Rp.1.000,- terlebih dahulu 
     
9 Saya menggunakan fasilitas kartu As Telkomsel 30 jam 
untuk mendapatkan gratis bicara 200 menit pada hari 
yang sama jam 00.00 – sampai 23.59 
     
10 Saya menggunakan fasilitas kartu As Telkomsel 30 jam 
untuk mendapatkan gratis bicara 200 menit pada hari 
berikutnya jam 00.00 sampai 06.00. 
     
 



















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Tingkat


























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Exposure iklan kartu As Telkomsel 30 jama. 
Dependent Variable: Tingkat penggunaan/konsumsi kartu As Telkomsel 30 jamb. 
 
Coefficientsa
20.403 2.575 7.923 .000
.233 .035 .601 6.600 .000
(Constant)
Exposure iklan kartu






















Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
86.93 54.685 .690 .918
87.67 59.402 .019 .933
87.03 55.137 .632 .919
86.77 53.702 .908 .914
87.13 51.016 .738 .916
86.87 53.499 .874 .914
86.77 53.702 .908 .914
86.87 53.775 .730 .917
87.00 55.379 .594 .919
86.90 53.403 .770 .916
86.97 54.378 .641 .918
86.97 52.240 .752 .916
87.13 51.844 .705 .917
87.07 56.547 .444 .922
87.40 50.593 .751 .916
87.17 56.971 .417 .922
87.10 55.128 .653 .918
87.37 56.585 .393 .923
87.77 55.357 .655 .919
87.10 55.817 .555 .920














































 EXPOSURE IKLAN KARTU AS TELKOMSEL 30 JAM 
 









79.03 54.171 .706 .942
79.13 54.464 .670 .942
78.87 53.292 .910 .939
79.23 50.323 .767 .941
78.97 53.068 .880 .939
78.87 53.292 .910 .939
78.97 53.413 .725 .941
79.10 55.128 .573 .944
79.00 52.966 .775 .940
79.07 53.926 .648 .943
79.07 51.720 .766 .940
79.23 51.082 .742 .941
79.17 56.213 .434 .946
79.50 50.259 .746 .942
79.27 56.478 .429 .946
79.20 54.855 .635 .943
79.47 56.051 .409 .946
79.87 54.878 .667 .942



















































Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
38.90 33.128 .834 .951
38.70 33.390 .897 .950
39.70 25.734 .937 .949
38.87 32.257 .788 .951
39.83 26.282 .952 .946
38.70 33.390 .897 .950
38.90 33.128 .834 .951
38.70 33.390 .897 .950
38.70 33.390 .897 .950



























Exposure iklan kartu As telkomsel 30 jam 
Selectivity Utilitarianism Intentionality 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 
1 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 
2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 
6 3 4 4 5 2 3 4 4 3 4 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
11 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
12 5 3 4 5 4 3 2 2 3 2 2 
13 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
14 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
17 4 3 4 3 1 2 2 1 3 3 2 
18 5 5 5 3 2 3 4 3 5 5 1 
19 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 
20 2 4 3 5 4 4 2 5 2 4 5 
21 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
22 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 
23 5 2 3 5 4 4 2 5 2 4 5 
24 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 
25 5 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 
26 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 
27 4 3 2 2 5 5 5 5 3 3 3 
28 2 5 3 5 4 5 4 4 3 3 5 
29 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 
30 2 5 5 5 4 4 4 4 2 3 4 
31 4 5 3 5 4 4 3 5 3 5 4 
32 1 4 3 4 3 3 1 5 2 4 5 
33 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 
34 3 3 3 5 4 2 2 3 2 3 1 
35 4 3 2 2 5 5 5 5 3 3 3 
36 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 
38 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 
39 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 
40 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 





 Selectivity Utilitarianism Intentionality 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 
43 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
45 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
46 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 
47 3 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 
48 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
49 3 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 
50 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 
51 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 
52 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3 
53 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
54 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
55 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 
56 3 3 4 4 3 3 5 2 3 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
58 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 
59 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
60 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
61 1 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4 
62 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
63 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 3 3 3 3 4 5 3 5 3 4 4 
66 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 
67 3 4 3 3 3 4 4 5 1 4 3 
68 3 3 3 5 4 2 2 3 2 3 1 
69 3 3 3 5 4 5 2 3 2 3 1 
70 4 2 3 4 3 2 1 2 2 1 3 
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
72 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
73 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 
74 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 
76 2 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
77 2 5 3 4 4 3 2 4 3 4 3 
78 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 










 Involvement Imprevious of Influence 
Resp Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 
1 3 4 5 5 5 5 5 4 
2 4 5 3 5 4 3 3 4 
3 4 5 3 5 4 3 3 5 
4 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 
6 5 4 4 4 5 4 4 5 
7 5 4 4 4 4 4 4 5 
8 3 4 3 4 4 4 3 4 
9 3 4 3 4 4 4 3 5 
10 5 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 5 4 5 4 4 4 
12 3 4 2 2 3 2 3 2 
13 4 5 5 4 5 4 4 5 
14 4 5 3 4 5 4 4 5 
15 5 4 4 4 4 4 4 5 
16 4 4 3 4 4 4 3 4 
17 3 2 4 4 3 3 2 3 
18 5 3 5 5 5 5 3 4 
19 3 4 5 4 5 5 4 4 
20 4 3 3 3 5 2 5 5 
21 4 5 5 4 5 4 4 4 
22 5 4 5 4 4 4 4 5 
23 4 3 3 3 5 2 5 4 
24 5 4 4 4 5 4 4 5 
25 4 4 5 5 3 5 3 3 
26 4 4 5 5 3 5 3 4 
27 5 4 2 4 3 2 4 3 
28 5 5 1 2 3 3 4 5 
29 3 2 4 4 3 4 2 3 
30 4 4 4 2 5 5 5 4 
31 4 4 3 5 5 3 4 4 
32 4 2 3 3 3 2 4 4 
33 3 2 4 4 4 3 2 3 
34 2 4 2 2 3 2 3 1 
35 4 4 2 4 3 5 4 3 
36 5 5 5 5 5 4 4 5 
37 3 2 2 2 2 4 2 3 
38 4 3 3 3 4 4 4 4 
39 3 3 2 3 4 3 3 4 
40 3 3 4 4 4 4 3 5 
41 3 3 3 3 4 4 4 4 





 Involvement Imprevious of Influence 
Resp Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 
43 4 4 3 3 4 3 5 4 
44 5 5 5 5 4 5 5 5 
45 4 4 4 3 4 5 5 4 
46 3 3 3 3 3 3 3 4 
47 3 4 3 3 4 4 4 4 
48 4 4 5 5 3 5 5 4 
49 5 4 3 4 4 3 5 2 
50 4 4 1 3 3 3 3 3 
51 3 3 4 4 4 4 3 4 
52 4 4 4 4 5 4 5 5 
53 5 5 5 5 4 5 5 5 
54 5 5 4 4 5 4 5 3 
55 4 4 4 4 3 4 4 5 
56 3 3 3 3 4 4 3 2 
57 2 3 3 2 3 2 3 2 
58 5 5 5 4 5 4 4 5 
59 5 5 4 4 5 4 5 4 
60 3 4 3 4 4 4 3 4 
61 3 4 4 3 5 4 5 3 
62 5 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 5 5 4 5 4 4 4 
64 5 5 5 5 5 5 4 4 
65 3 3 3 3 3 3 3 4 
66 3 4 4 5 5 5 4 5 
67 3 3 2 3 4 3 3 4 
68 2 5 2 2 3 2 3 1 
69 2 5 2 2 4 2 3 1 
70 3 3 2 2 3 2 2 1 
71 3 4 3 4 4 4 3 4 
72 2 3 3 2 3 2 3 2 
73 5 4 5 5 3 5 5 5 
74 2 3 3 2 3 2 3 2 
75 3 4 4 4 4 4 4 4 
76 3 4 3 4 4 3 4 4 
77 2 4 2 4 4 3 4 3 
78 3 4 4 4 4 4 4 4 










Tingkat Penggunaan/Konsumsi Kartu As Telkomsel 30 jam 
Utility Fasilitas 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
1 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 
2 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
4 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
5 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
6 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
7 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
8 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
9 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
10 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
11 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
12 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
13 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
14 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
15 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
16 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 
17 3 4 3 3 2 5 4 3 2 2 
18 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
19 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
20 5 4 5 3 2 2 2 2 3 2 
21 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
22 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
23 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
24 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
25 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
26 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
27 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
28 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
29 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
30 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
31 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
32 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
33 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
34 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
35 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
36 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
37 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
38 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
39 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
40 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
41 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 





 Utility  Fasilitas  
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
43 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
44 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
45 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
46 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
47 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
48 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
49 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
50 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
51 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
52 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
53 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
54 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
55 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
56 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
57 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
58 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
59 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
60 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
61 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
62 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
63 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
64 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
65 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
66 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
67 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
68 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
69 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
70 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 
71 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
72 3 3 3 3 2 5 4 2 3 2 
73 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
74 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
75 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
76 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
77 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 
78 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 
79 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 
 
 
 
